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Крупные компании всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда недостаточное 
внимание к вопросам корпоративного управления приводит к дезорганизации 
производственных процессов и ослаблению их конкурентных позиций. Практика 
показывает, что наличие в компании эффективной системы корпоративного управления 
зачастую становится основной для привлечения инвестиций, улучшения финансовых 
показателей и повышения качества управленческих решений. 
Корпоративное управление – это система взаимоотношений между менеджерами 
компании и их владельцами (акционерами), а также другими заинтересованными 
сторонами по вопросам, связанным с обеспечением эффективности деятельности 
компании и обеспечением интересов владельцев и других заинтересованных сторон.  
Проблема исследования корпоративного управления в настоящее время является 
одной из самых актуальных направлений современных экономических исследований, 
так как корпорация – это важнейший институт современной экономики. В 
промышленно-развитых странах он является неотъемлемым атрибутом системы власти. 
Среди сложившихся различных систем корпоративного управления можно 
выделить четыре модели, наиболее ярко характеризующие различные подходы к 
корпоративному руководству: англо-американскую, немецкую, японскую и семейную. 
Англо-американская модель корпоративного управления характерна для таких 
стран как США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия. Основными 
владельцами капитала компаний этих стран являются частные и институциональные 
инвесторы. Они готовы к принятию рисков и ориентированы на краткосрочные цели 
получения дохода за счёт курсовой разницы. Инвесторы осуществляют мониторинг 
корпоративного управления, и, что очень важно, стоимость акций в конечном итоге 
зависит от качества данного управления. Фондовый рынок является высоколиквидным 
и через него происходит переход контроля над крупными компаниями. 
Немецкая модель типична для стран Центральной Европы, таких как Германия, 
Австрия, Нидерланды, Скандинавские страны и частично для Бельгии и Франции и 
часто характеризуется как закрытая, деятельность которой определяется банками, в 
отличие от открытой англо-американской модели, ориентированной на рынок. Эту 
модель корпоративного управления можно охарактеризовать как закрытую систему, в 
центре которой находится банк. Участие в наблюдательном совете представителей 
других коммерческих структур позволяет учитывать при принятии решений не только 
интересы собственников, но и интересы других заинтересованных сторон, чья 
деятельность связана с данной корпорацией. Можно сказать, что данная система по 
сравнению с англо-саксонской характеризуется относительно слабой ориентацией на 
фондовые рынки и акционерную стоимость в корпоративном управлении, поскольку 
компания сама контролирует свою конкурентоспособность и результаты работы.    
На формирование японской модели оказали влияние экономические и 
политические условия послевоенного развития Японии, а также культура данной 
страны, в основе которой лежит принцип социальной сплочённости и 
взаимозависимости. Её можно охарактеризовать как полностью закрытую, основанную 
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на банковском контроле и финансировании. Установление долгосрочных партнёрских 
отношений в банковско-промышленных группах Японии сопровождается контролем со 
стороны головного банка, что позволяет снизить проблему контроля за деятельностью 
менеджеров, которая присуща англо-саксонской модели. 
Семейная модель корпоративного управления получила распространение 
практически во всех странах мира. Такая система часто встречается в странах Азии и 
Латинской Америки, в Канаде, а также в таких европейских странах, как Швеция, 
Италия и Франция. В данной модели управление осуществляется членами одной семьи. 
Капитал концентрируется и распределяется по семейным каналам и контроль над 
бизнесом полностью принадлежит семье.  
Несмотря на наметившуюся в последнее время тенденцию к сближению этих 
моделей, можно выделить существенные различия между ними. У каждой модели 
существуют свои особенности, сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. В 
каждой отдельно взятой стране корпоративное управление вполне обладает 
определёнными характеристиками и отличительными свойствами. Ни одна модель не 
обладает очевидными преимуществами перед другими и не является универсальной 
для экономики отдельной страны. 
  
